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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В 
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Конопля А.И., Полухин В.В., Разиньков С.П., Конопля Е.Н., Хар­
ченко В.В., Павлов В.К.
Курский государственный медицинский университет
Одним из основных элементов подготовки врача обшей практики 
является полноценное освоение практических навыков в течение всего пе­
риода обучения в ВУЗе.
За последние годы в Курском государственном медицинском уни­
верситете сложилась определенная система формирования практических 
навыков у выпускников лечебного факультета. Основными ее элементами 
являются:
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1. На всех кафедрах основных блоков дисциплин (естественнонауч­
ном, медико-профилактическом, общепрофессиональном и специальном) 
имеется перечень практических навыков, которые выполняются и закреп­
ляются на практических занятиях, проверяются на итогах, семестровых ат­
тестациях и на экзаменах.
2. Закрепление и проверка практических навыков проводится после 
II, III, IV и V курсов на производственной практике на основе единой 
сквозной программы производственной практики, созданной в универси­
тете (Курск:, 1999).
3. С целью улучшения качества практической подготовки врача об­
щей практики, согласно приказа ректора, создана экспертная комиссия по 
проверке освоения практических навыков на кафедрах клинического про­
филя. Членами комиссии проверка кафедр осуществляется ежемесячно с 
предоставлением в деканат письменного отчета с обязательным заключе­
нием экспертов об уровне освоения студентами практических навыков.
4. На основных клинических кафедрах в соответствии с типовым 
учебным планом созданы элективные курсы, на которых, помимо допол­
нительных теоретических знаний по дисциплине, изучаемой на кафедре, 
студентам представляется для освоения комплекс дополнительных прак­
тических навыков, позволяющий более глубоко освоить интересующие их 
избранные темы дисциплины или всю дисциплину в целом. По окончании 
элективного курса студенты сдают обязательный зачет, состоящий из тео­
ретической части и комплекса практической подготовки по элективу.
5. С 1997/98 гг. в КГМУ создан и действует единый методический 
документ по усвоению практических навыков: "Свидетельство практиче­
ской подгстовки студента" по специальности 040100 "Лечебное дело" 
(Курск, 1998). Оно составлено на основании Государственного образова­
тельного стандарта высшего профессионального образования (Государст­
венные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск­
ника по специальности 040100 - "Лечебное дело), типового учебного пла­
на, учебных программ, методических указаний к проведению итоговой го­
сударственной аттестации выпускников высших медицинских и фармацев­
тических учебных заведений РФ (Москва, 1997).
Свидетельство состоит из следующих основных разделов:
• практические навыки по основным дисциплинам медико­
биологического и медико-профилактического блоков;
• практические навыки по общепрофессиональным и клиническим дис­
циплинам;
• практические навыки, которые должны освоить студенты на производ­
ственной практике помощника палатной и процедурной медицинской 
сестры, помощника фельдшера скорой и неотложной помощи, помощ­
ника врача стационара и помощника врача скорой и неотложной меди­
цинской помощи.
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• перечня практических умений студента к итоговой Госагтестации вы­
пускников по специальности 040100 "Лечебное дело".
Применяемая система контроля за усвоением практических навыков 
позволяет при исключении дублирования в целом объективно оценить 
практическую подготовку студента в течение всего периода обучения на 
отдельных кафедрах, в период прохождения производственной практики, 
дать Государственной аттестационной комиссии заключительную оценку 
практических умений выпускника на междисциплинарном экзамене.
